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ABSTRAK 
Laporan praktik kerja magang ini berisi tentang penjelasan dari pengembangan 
website dan pembuatan chatbot client untuk SMART-110 pada PT. Techno 
Executor Jaya. SMART-110 adalah proyek yang diberikan Mabes Polri melalui PT. 
Telkom Indonesia Tbk dan PT. Mitra Digital Media kepada PT. Techno Executor 
Jaya yang ingin mempunya sistem dan layanan untuk petugas, pejabat Polda, dan 
Polres. Pembuatan sistem ini menggunakan PHP, HeidiSQL, serta menggunakan 
framework Slim dan chatbot LINE. Tugas yang dilakukan dalam pengembangan 
sistem SMART-110 adalah membuat chatbot LINE, membuat database untuk 
chatbot LINE, membuat webhookline, serta menambahkan fitur pada website. 
Semua laporan / pengaduan masyarakat yang menghubungi Call Center 110 akan 
disimpan oleh database milik InfoMedia dan akan diambil menggunakan API untuk 
nantinya masuk dan diproses pada database SMART-110. Hasil pengembangan 
SMART-110 sudah berjalan dan dapat dioperasikan. Selain itu dapat juga 
dikembangkan jika ingin menambah fitur serta jika terdapat perubahan dari Mabes 
Polri. 
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